


































约翰·林捷瑞恩等 , 1997), 1980 ～
1995年间 lMF 的 181 个成员国中
的 133个国家 , 都在不同阶段经历
过金融领域的严重问题 , 尤其是不










改革的 “死结” (吴晓灵 , 谢平 ,
1994), 成为我国经济改革的主要






















资本化 。通过这一程序 , 在不干扰
正常经营活动的情况下 , 清理了银
行的坏账 。②东欧转轨时期的作法
(G.罗兰德 , 1995;刘遵义 、 钱












理方式 (钱荣 , 1993)。在解决
80年代墨西哥等发展中国家的债








































的企业 , 或经营状况欠佳 , 但管理
体系尚好 、产品有市场竞争力的企
业 , 国家应主动撤出 , 通过股份制










































































































































































































































起 ,逐笔清理 ,严格遵循有关制度 ,
对需核销的每笔不良债权 ,尤其要
严格核查;对造成不良债权的有关
责任人(或单位)应追究其责任 ,构
成犯罪的应交司法机构 ,以对后来
者起警示作用 。
(作者单位:厦门大学财金系　
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